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RINGKASAN
Penyakit jantung masih menjadi penyakit penyebab kematian ketiga di
dunia menurut data WHO tahun 2010. Deteksi dini serangan jantung dapat
dilakukan dengan melakukan perekaman dan analisa EKG oleh dokter atau
perawat. Elekrtokardiogram (EKG) merupakan salah satu strategi penting dalam
manajemen untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam penanganan pasien
dengan diagnosa kardiologi. Perawat merupakan profesi yang memiliki
kompetensi dalam interpretasi EKG sesuai dengan kompetensi dasar perawat yang
dikeluarkan oleh Direktorat Keperawatan dan Keteknisian Medik Direktorat
Jendral Pelayanan Medik Departemen Kesehatan. Perawat memiliki tanggung
jawab untuk melakukan tindakan penyelamatan pada pasien dengan kegawatan
jantung.
Kemampuan perawat dalam pemeriksaan EKG masih minim, kemampuan
hanya sebatas melakukan pengukuran dan sangat minim dalam interpretasi.
Minimalnya kemampuan interpretasi EKG dasar perawat dapat menyebabkan
kesalahan dalam pemberian informasi ke dokter sehingga dapat pula
menyebabkan kesalahan intervensi yang diberikan atau keterlambatan pemberian
intervensi. Kurangnya kemampuan interpretasi EKG perawat terjadi di Rumah
Sakit Universitas Airlangga. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan
aplikasi algoritma interpretasi EKG berbasis sistem Android dalam meningkatkan
kemampuan dan kecepatan interpretasi EKG di Rumah Sakit Universitas
Airlangga Surabaya.
Aplikasi algoritma interpretasi EKG ini merupakan aplikasi berbasis sistem
Android yang memberikan panduan langkah-langkah yang harus dilakukan
penggunanya untuk mendapatkan sebuah hasil interpretasi EKG. Proses dalam
mengembangkan aplikasi algoritma interpretasi EKG berbasis sistem Android ini
dimulai dengan 1) Mengevaluasi pengetahuan dan kemampuan perawat dalam
interpretasi EKG dasar di Rumah Sakit Universitas Airlangga. 2)
Mengembangkan aplikasi berbasis sistem Android melalui Focus Group
Discussion (FGD) dan diskusi pakar. 3) Melaksanakan sosialisasi dan ujicoba
aplikasi berbasis sistem Android. 4) Mengevaluasi peningkatan kemampuan dan
kecepatan interpretasi EKG dasar perawat 5) Merekomendasi hasil penelitian
aplikasi berbasis sistem Android melalui Focus Group Discussion (FGD).
Penelitian ini menggunakan desain Research and Development (R & D)
yang dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah penyusunan aplikasi
algoritma EKG berbasis sistem Android didukung dengan analisis deskriptif.
Tahap kedua adalah proses sosialisasi dan uji coba penggunaan aplikasi algoritma
EKG berbasis sistem Android dan dilakukan evaluasi peningkatan kemampuan
dan kecepatan interpretasi EKG dasar dengan analisis independent T test. Populasi
tahap pertama untuk evaluasi pengetahuan dan kemampuan interpretasi EKG
sebanyak 90 perawat rawat inap dengan teknik purposive sampling. Populasi
tahap kedua untuk peningkatan kemampuan dan kecepatan interpretasi EKG dasar
berjumlah 28 orang untuk kelompok perlakuan dan 28 orang untuk kelompok
kontrol, disampling dengan teknik simple random sampling. Kegiatan FGD terdiri
dari Kasie Pelayanan Keperawatan, Kasie Sumber Daya Keperawatan, Kepala
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xRuangan Rawat Inap, Diklat Keperawatan, Komite Keperawatan, Komite Mutu
dan Keselamatan Pasien, dan  Perwakilan Perawat Ruang Rawat Inap.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Evaluasi pengetahuan perawat
terhadap interpretasi EKG adalah cukup baik, namun evaluasi kemampuan
perawat dalam menginterpretasikan EKG dasar masih kurang. 2) Pengembangan
aplikasi algoritma EKG berbasis sistem Android dilakukan melalui kegiatan FGD
dan diskusi pakar. 3) Sosialisasi dan ujicoba aplikasi algoritma EKG berbasis
sistem Android terlaksana dengan baik diikuti sebanyak 28 perawat rawat inap
yang berlangsung tanggal 3 dan 4 Mei 2018. 4) Peningkatan kemampuan perawat
memiliki nilai p value 0,000 dan peningkatan kecepatan interpretasi EKG
memiliki p value 0,005. 5) Rekomendasi pengembangan aplikasi hasil dari
kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yaitu aplikasi algoritma EKG berbasis
sistem Android dapat diterima.
Bentuk pengembangan dari aplikasi algoritma interpretasi EKG berbasis
sistem android yang dikembangkan peneliti berupa aplikasi yang menuntun
langkah-langkah dalam melakukan interpretasi hasil EKG. Menu yang dimiliki
aplikasi algoritma ini berupa modul, interpretasi dan latihan. Melalui aplikasi
algoritma berbasis sistem android diharapkan perawat dapat mudah mengakses
langkah-langkah dalam meginterpretasi hasil EKG dan meningkatkan kemampuan
dan kecepatan perawat dalam menginterpretasikan EKG dan memberikan
pelayanan kepada pasien.
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Pengetahuan perawat dalam Interpretasi
EKG pada kategori cukup dan kemampuan perawat dalam Interpretasi EKG di
Rumah Sakit Universitas Airlangga masih kurang baik. 2) Menyusun aplikasi
interpretasi EKG di Rumah Sakit Universitas Airlangga yaitu meletakkan
algoritma langkah-langkah dalam interpretasi EKG pada aplikasi yang berbasis
sistem android berdasarkan hasil FGD dan diskusi pakar, terdiri dari menu modul,
interpretasi (irama, frekuensi, sumber pacemaker, axis, ekstrasistole, av blok,
pembesaran otot jantung dan penyakit jantung koroner), dan latihan soal. 3)
Sosialisasi dan ujicoba penggunaan aplikasi algoritma interpretasi EKG di Rumah
Sakit Universitas Airlangga berjalan dengan baik dan seluruh peserta sosialisasi
dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan baik. 4) Penerapan penggunaan
aplikasi algoritma interpretasi EKG di Rumah Sakit Universitas Airlangga
menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kemampuan dan kecepatan
perawat dalam melakukan interpretasi EKG. Hambatan dalam penelitian ini
adalah pendistribusian aplikasi masih dilakukan secara manual dan belum bisa di
unduh secara otomatis sehingga pada beberapa smart phone perawat
membutuhkan waktu yang cukup banyak dalam melakukan penginstalan aplikasi
tersebut.
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EXECUTIVE SUMMARY
According to WHO data in 2010, heart disease is still the third cause of
death in the worldwide. Heart attack can be detected earlier by recording and
analyzing the electrocardiogram (EKG) by a doctor or nurse. Electrocardiogram
data are critical in formulating management strategies of patients with heart
disease. According to Basic Competence Nurses Guidelines by Directorate of
Nursing and Medical Technic Directorate General of Medical Services Ministry
of Health, nurse is a profession that has competence to interpret EKG. Nurse has
the responsibility to perform rescue actions in patients with heart emergency.
The ability of nurses in the EKG examination is still minimal, the ability is
limited to measurement and very minimal in interpretation. The minimum ability
of basic nurse EKG interprtation can miss to give an information to the physician
so that it can also misinterpretation of interventions given or delayed intervention.
Lack of nurse EKG interpretation capability occurred at Airlangga University
Hospital. The purpose of this research is develop an algorithm application of EKG
interpretation based on Android system in improving ability and speed of EKG
interpretation at Airlangga University Hospital Surabaya.
This EKG interpretation algorithm application is an android-based
application with some guidance step by step to do in order to EKG interpretation.
The process in developing this application starts with: 1) Evaluate the knowledge
and skill of nurses in basic EKG interpretation at Airlangga University Hospital.
2) Develop the android system based applications through Focus Group
Discussion (FGD) and expert discussions. 3) Socialize and trials the application.
4) Evaluate the improvement of skilled and speed of nurses in basic EKG
interpretation. 5) Recommending of research results of the application through
Focus Group Discussion (FGD).
This research uses Research and Development (R & D) design which is
done in 2 stages. The first is preparation of algorithm application EKG based on
android system supported by descriptive analysis. The second is of socialization
process and trial use of algorithm application EKG based on android system and it
will be evaluated the improvement of ability and speed of basic EKG
interpretation with independent analysis T test. The first population for evaluation
of knowledge and ability of interpretation of EKG with 90 nurses with purposive
sampling technique. The purpose of second stage population increase the ability
and speed of basic EKG interpretation were 28 people for the treatment group and
28 for the control group, it take by simple random sampling technique.FGD
activities consist of Nursing Services Section, Head of Nursing Section, Head of
Inpatient Room, Training of Nursing, Nursing Committee, Patient Quality and
Safety Committee, and Nursing Representative.
The results showed that: 1) The evaluation of nurse knowledge on EKG
interpretation was good enough, but evaluation of nurse's skilled to interpret basic
EKG was had below. 2) Development of EKG algorithm android system based
application done through FGD activity and expert discussion. 3) The socialization
and application trials of the EKG algorithm android system based application
followed by 28 hospitalized nurses on May 3rd and 4th 2018. 4) Improvement of
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nurse ability has p value 0,000 and improvement of interpretation speed of EKG
has p value 0,005. 5) Recommendation of algorithm application result from Focus
Group Discussion (FGD) is the application is acceptable.
Development form of algorithm application EKG based android
interpretation developed by researchers in the applications that guide the steps in
interpretation of EKG results. The menu of algorithm application is module,
interpretation and practice. The expectation of algorithm application based
android is the nurses can access the steps in interpreting EKG results easily and
improve nurses' ability and speed in interpreting the EKG and providing services
to patients.
The conclusions of this study are: 1) The knowledge of nurses to interpret
EKG in the sufficient category and the skilled of nurses to interpret EKG at
Airlangga University Hospital is not good enough. 2) Prepare the EKG
interpretation application at Airlangga University Hospital that is put the EKG
interpretation steps algorithm in an android based application according to the
result of and expert discussion, that consist of module menu, interpretation menu
(rhythm, frequency, pacemaker source, axis, ekstrasistole, av block, heart muscle
enlargement and coronary heart disease), and questions. 3) Socialization and trial
use of application of EKG interpretation algorithm at Airlangga University
Hospital has been held and all participants can use the application properly. 4)
The use of the application at Airlangga University Hospital showed a positive
result in improving the ability and speed of nurses in doing interpretation of EKG.
Obstacles in this research is the distribution of the application is still manually and
can not be downloaded automatically so that on some smart phone need much
time to installing the application.
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ABSTRAK
Latar belakang : Penyakit jantung merupakan penyakit penyebab kematian
dengan jumlah penderita terbesar ketiga di seluruh dunia. Deteksi dini penyakit
jantung merupakan langkah yang tepat dalam menurunkan angka kematian.
Kemampuan perawat dalam interpretasi EKG masih kurang. Penelitian ini
bertujuan mengembangkan aplikasi algoritma interpretasi EKG dalam
meningkatkan kemampuan dan kecepatan interpretasi EKG. Metode : Penelitian
ini menggunakan metode R & D. Data dikumpulkan melalui kuesioner
pengetahuan dan kuesioner interpretasi EKG kepada 90 perawat di unit rawat
inap untuk pengembangan aplikasi, kemudian dilakukan uji coba dan evaluasi.
Evalasi dilakukan dengan metode true experiment dengan teknik simpel random
sampling untuk mendapatkan 28 responden pada masing-masing kelompok.
Hasil: Hasil penelitian adalah sebuah aplikasi algoritma interpretasi EKG dasar
berbasis sistem android. Uji Paired T Test didapatkan p <0,05, uji independent T
test didapatkan p < 0,05. Peningkatan kemampuan perawat memiliki nilai p value
0,000 dan peningkatan kecepatan interpretasi EKG memiliki p value 0,005.
Kesimpulan : Aplikasi algoritma interpretasi EKG dapat meningkatkan
kemamuan dan kecepatan perawat dalam interpretasi EKG dasar.
Keywoard : EKG, Interpretasi, Algoritma, Nursing.
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ABSTRACT
Background: Heart disease is the third cause of death in the worldwide. Early
detection of heart disease is an appropriate step in reducing mortality. The nurse's
ability in EKG interpretation is not good enough. This research aims to develop
application of EKG interpretation algorithm in improving ability and speed of
EKG interpretation.Method: This study used R & D method. Data were collected
by questionnaire of knowledge and questionnaire of EKG interpretation to 90
ward nurses for application development, before tryals and evaluation. Evaluation
was done by true experiment method with simple random sampling technique to
get 28 respondents in each group.Result: The result of the research is an android
based EKG interpretation algorithm application. Test Paired T Test obtained p
<0,05, independent test T test got p <0,05. The improvement of nurse ability has p
value 0,000 and the increase of interpretation speed of EKG has p value 0,005.
Conclusion: The application of EKG interpretation algorithm can improve nurses'
ability and speed in basic EKG interpretation.
Keyword: EKG, Interpretation, Algorithm, Nursing.
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